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Kata Kunci: Intensitas Ibadah, Adverity Quotient 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan siginifikan intensitas 
ibadah dengan adversity quotient penulisan skripsi mahasiswa PAI angkatan 2016 
Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk itu, dalam mencapai tujuan tersebut 
digunakan pendekatan kuantitatif jenis survei. Populasinya adalah mahasiswa PAI 
angkatan 2016 sebanyak 105 mahasiswa, sedangkan teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi, wawancara dan angket. Sementara teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji korelasi adalah Pearson Product Moment dengan bantuan 
proram SPSS 16.0 for Windows. Hasil analisis data, yaitu r = 0,401; p = 0,001; N = 
60 yang menunjukkan adanya hubungan positif dalam kategori sedang bersifat  
signifikan yang artinya intensitas ibadah berkontribusi sebesar 16,1% kepada 
adversity quotient penulisan skripsi mahasiswa PAI angkatan 2016 Universitas 
Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
indikator peningkatan adversity quotient penulisan skripsi dengan meningkatkan 




Abriana, Lenna Okta. 2021. The Relationship between the intensity of worship and 
the adversity quotient of writing Thesis of Islamic Education Students at The 
University of Muhammadiyah Malang. Thesis. Malang: Department of Islam 
Religion Education, Faculty of Islamic Studies. Advisors: (I) Dr. M. Nurul Humaidi, 
M.Ag., (II) I’anatut Thoifah, M.Pd.I. 
Keywords: Intensity of Worship, Adversity quotient 
 This study aims to see the significant relationship between the intensity of 
worship and the adversity quotient of thesis writing in the 2016 PAI student at the 
University of Muhammadiyah Malang. To achieve these objectives, a survey-type 
quantitative approach is used. The population was 105 students of PAI class 2016, 
while the sampling technique used was purposive sampling. Methods of data using 
the method of documentation, interviews, and questionnaires. Meanwhile, the data 
analysis technique used for the test was Pearson's Product Moment with the help 
of the SPSS 16.0 for Windows program. The results of data analysis, they are r = 
0.401; p = 0.001; N = 60 which indicate a positive relationship in a significant 
category, which means that the intensity of worship contributes 16.1% to the 
adversity quotient of thesis writing in the 2016 PAI students, University of 
Muhammadiyah Malang. Therefore, the results of this study can be used as an 
indicator of increasing adversity quotient of thesis writing by increasing the 
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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Qs. Al-Insyirah: 6-8) 
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“Bersungguh-sungguhlah, dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah 
karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan” 
(Mahfudzot) 
 
“Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah anda raih, tetapi diukur dengan 
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(Orison Sweatt Marden) 
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